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L’article, que parteix de la base que no hi
ha, en el cas d’Osona, res comparable a un
corrent o una escola amb una certa conti-
nuïtat, encara tanmateix el repte d’oferir
una visió de la filosofia feta a la comarca o
per persones de la comarca durant els
darrers cinquanta anys. El recorregut s’ini-
cia amb una mirada cap endins i cap enfora
del Seminari de Vic, es fixa després en la
tasca de traduir filosofia practicada per
alguns osonencs i acaba amb una referència
a la situació present i als autors més joves.
Accepting that Osona has not produced
anything that could be defined as a lasting
current or school of thought, the article sets
out to offer a vision of the philosophy pro-
duced within the comarca, or by philoso-
phers from the comarca, over the last fifty
years. This journey begins with a glimpse
into the Seminary in Vic, and a view of the
world as seen from inside. The focus then
shifts to the philosophical translations pro-
duced locally, and concludes with a review
of the present situation and the young wri-
ters of today.
En aquest article no parlarem de filosofia local. L’expressió «filosofia local» és
poc afortunada i de fet no té, en si mateixa, cap sentit, a diferència del que sí que
tenen expressions com «història local», «geografia local» o, fins i tot, «geologia
local». Això sembla, d’entrada, ben fàcil d’explicar: no hi ha una filosofia local de
la mateixa manera que no hi ha una matemàtica local ni una física local. Com
d’aquestes (la matemàtica i la física) diem de la filosofia que és «universal» en la
seva pròpia essència; i no només això: també gosaríem afirmar que la filosofia és,
de fet, encara més universal, que és el més universal dels sabers, perquè consis-
teix com cap altre en un radical estar a distància de les coses. Algú podria objec-
tar-nos, tanmateix, que ens hem afanyat massa a parlar, sense tenir en compte que,
comptat i debatut, bé parlem quan ens convé de «la filosofia grega» i, fins i tot, de
«la filosofia alemanya». També per a això, però, tenim resposta: tota filosofia es
produeix (en un sentit profund) en l’àmbit d’una llengua, i això en dificulta (n’im-
possibilita, de vegades) la traducció, però el que és dit en ella traspassa sempre
aquest àmbit de la llengua estricta; en aquest sentit, quan dialoguem amb Aristò-
til o Kant no ho fem en tant que l’un és grec i l’altre alemany, sinó en tant que són,
tots dos, filòsofs. La filosofia ha tingut lloc fàcticament, històricament, en unes
llengües determinades que l’han constituïda i modelada, però la història de la filo-
sofia és una, un únic procés que porta implícita en la seva arrel l’exigència d’es-
devenir universal.
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Posem que, malgrat tot allò dit en el paràgraf precedent, acceptem tanmateix la
possibilitat (sempre limitada i coixa) de parlar d’alguna manera de «filosofia
nacional», en el sentit d’aquella que, en diàleg amb la filosofia tota, es desenvolupa
en l’àmbit d’una llengua i una cultura concretes. Tampoc això no ens autoritza a
parlar de filosofia local de manera més restrictiva, fent referència a una simple
zona geogràfica, a una regió o a un municipi. I, malgrat tot, ens disposem a parlar
de la filosofia feta a Osona o per osonencs durant els darrers cinquanta anys, és a
dir, en el període que va de 1952 a 2002. En quina mesura és possible una tempta-
tiva com aquesta? Se’ns acudeixen, almenys, tres respostes: a) en la mesura que en
un determinat lloc, posem per cas a Vic, hi hagi quelcom comparable a un corrent
o una «escola» de pensament amb una capacitat d’influència determinant; b) per la
presència anterior d’un corrent o d’un filòsof local d’especial transcendència que
posteriorment hagi estat objecte d’estudi continuat; i c) simplement com a inven-
tari de figures aïllades, amb la intenció de tenir més ben classificada l’activitat
filosòfica com a part de l’activitat «cultural» del lloc en qüestió. En el nostre cas,
l’única d’aquestes opcions que ens ha de guiar d’una manera clara és la tercera.
D’escola no n’hi ha, ni tan sols en el sentit relatiu en què es pot dir que en les darre-
res dècades hi ha hagut a Osona, per exemple, una certa escola d’historiadors.
Com veurem, l’única cosa en certa manera comparable a una escola en el sentit
al·ludit és el Seminari, que l’any 1968 va tancar definitivament les portes. Pel que
fa a un corrent o un filòsof anterior com a objecte d’estudi hi ha, certament,
Balmes, però, tot i que el tractament de Balmes per part d’estudiosos osonencs
apareix en més d’una ocasió, no és res que ens pugui servir per traçar una línia
argumentativa consistent.
Ens enfrontarem, doncs, a un conjunt de figures essencialment aïllades, amb
una dedicació a la filosofia més o menys directa segons els casos, i que nosaltres
hem agrupat en diversos apartats que s’expliquen, en conjunt, per raons de como-
ditat expositiva. No ens prenem com una exigència a priori que entre els perso-
natges agrupats en cada apartat hi hagi d’haver necessàriament una relació
generacional, ni temàtica, tot i que, com veurem, alguna cosa d’això hi ha.
Tampoc no s’ha de pressuposar que l’ordre expositiu tingui un sentit estrictament
o primordialment cronològic, i de fet en més d’un lloc parlem d’autors que han
publicat escrits molt recentment. Començarem el nostre recorregut parant l’aten-
ció al que passava, als anys cinquanta, en l’entorn del Seminari.
Seminari endins
El 9 de juliol de 1952, Camil Riera, que acabava de ser nomenat, aquell mateix
any, primer responsable de la Secció de Filosofia del Patronat d’Estudis
Osonencs, pronunciava a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic la
conferència «Balmes, filósofo de la historia», en l’acte anual dedicat a la memòria
del pensador. A la ciutat ressonaven encara els ecos del solemne centenari de la
mort de l’autor d’El Criterio i la Filosofía fundamental i del multitudinari Congrés
d’Apologètica celebrats quatre anys abans. Camil Riera, professor del Seminari i
1. Segons explica Ignasi Roviró al Diccionari de filòsofs, teòlegs i mestres del Seminari de Vic (1749-
1968) (Vic, 2000), Camil Riera i Canudas (Vic, 1913-1976) va impartir assignatures com filosofia, història
titular, en aquesta institució, de la càtedra de pensament balmesià,1 havia participat
activament en l’organització i en les sessions d’aquell congrés i era, al costat del
seu col·lega Lluís Cura, el referent principal a la ciutat en l’àmbit de la filosofia,
després de la desaparició, l’any anterior, de Climent Villegas.2 De fet, entorn del
Seminari (l’única institució local dedicada als ensenyaments superiors, òbviament
de teologia), i en general de la institució religiosa, es desenvolupava l’activitat
intel·lectual del moment en gairebé tots els camps, amb personatges d’una sòlida
formació, sovint reforçada pel seu pas per les més importants universitats euro-
pees. Riera, que s’havia doctorat a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma,
ha deixat alguns escrits breus (especialment articles publicats durant la primera
etapa de la revista Ausa) en els quals és possible resseguir els seus principals posi-
cionaments en matèria filosòfica.
Aquests escrits persegueixen, en conjunt, un triple objectiu: s’hi pretén, en
primer lloc, la defensa d’una filosofia cristiana que sigui racional (és a dir, que
sigui pròpiament filosofia), i que pugui presentar-se com una sòlida continuïtat de
la tradició enfront de tot allò que és considerat sense embuts, per Riera, com a
filosofia «no cristiana», a saber, els corrents de pensament moderns que arrelen
en Kant i, sobretot, en l’idealisme alemany; en segon lloc, s’hi observa l’interès
de Riera per oferir una defensa crítica de l’obra de Balmes com a filòsof cristià
modern, defensor d’una actitud gnoseològica realista però crítica, i avançat a la
seva època; i finalment, s’hi presenta l’assumpció d’aquests posicionaments (i,
per tant, l’alineació al costat dels plantejaments dels filòsofs cristians que en
aquells temps intervenien en diversos fòrums de discussió internacionals) no
ignorant els corrents de pensament contemporanis (i concretament l’existencia-
lisme), sinó llegint-los i discutint-hi.
En la seva defensa d’una filosofia cristiana, el professor del Seminari de Vic es
posiciona al costat d’allò que ell mateix designa (seguint les importants discus-
sions que sobre aquesta matèria havien tingut lloc a la Societat Francesa de Filo-
sofia, l’any 1931) «una filosofia només externament i negativament cristiana».3
La pretensió ha de ser, en aquest sentit, una filosofia que en cap cas fonamenti les
seves argumentacions en la fe (és a dir, que es recolzi, com correspon, exclusiva-
ment en la raó) però que en canvi se serveixi, si cal, de la fe com a guia, o que
edifiqui el sistema del seu saber a la llum d’aquesta fe. Considerant que la fe
presenta la solució certa de molts problemes, Riera es pregunta, en referència al
filòsof cristià: «¿Porque no puede tener presente dicha solución para orientar sus
investigaciones y rectificarlas una y otra vez hasta que con la razón llegue a la
misma conclusión que la fe?» Tanmateix, allò que finalment caracteritzarà una
filosofia com a cristiana seran els resultats, compatibles amb la fe cristiana, a què
aquesta filosofia haurà arribat a través de la raó, tant si la fe ha actuat de guia com
si no i, de fet, independentment de si el filòsof en qüestió era o no cristià. El que
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de la filosofia, ontologia, psicologia, cosmologia, teodicea i ètica, a més d’història natural i Sagrada Escrip-
tura.
2. Climent Villegas i Boixader (Sant Boi de Lluçanès, 1881 - Vic, 1951). Doctor en filosofia i profes-
sor del Seminari de Vic, del qual va ser rector (1944-1951). Font: Diccionari de filòsofs... Op. cit.
3. RIERA I CANUDAS, Camil. «Filosofia cristiana». Ausa [Vic], I, p. 193-196. La resta de cites que
apareixen en aquest paràgraf corresponen totes a aquest article. 
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passa és que, segons Riera, el filòsof cristià és més propens a assolir uns òptims
resultats: «Y es que el pensador cristiano perfeccionado por la gracia, las virtu-
des y los dones del Espíritu Santo está en mucho mejores condiciones, para la
investigación y el descubrimiento de la verdad, que un filósofo no cristiano que
desposeido de aquella perfección sobrenatural fácilmente se encuentra impedido
por intereses creados, amor propio, orgullo y prejuicios, no solamente de hallar
la verdad, sino aún de entrar por el recto camino de su búsqueda.» Aquelles veri-
tats de la fe que, segons Camil Riera, són assolibles mitjançant la raó, són, princi-
palment, l’existència d’un Déu personal i diferent del món, del qual és creador, i
l’espiritualitat i immortalitat de l’ànima humana.
Paral·lelament a la defensa d’aquesta filosofia cristiana (podria dir-se que en
consonància amb ella) Riera defensa, davant del problema del coneixement, una
postura de realisme crític,4 i aquesta postura crítica és la que atribueix a Balmes
en contra dels que, de diverses maneres, titllen el pensador vigatà de realista
«natural» o ingenu. La defensa d’aquesta postura també serveix a Riera per dife-
renciar la filosofia cristiana enfront tant de l’«idealisme transcendental» de Kant,
del qual segons ell està més o menys contagiada tota la filosofia moderna no cris-
tiana, com de l’«idealisme absolut» de Hegel (del qual ens diu: «Esta posición es
tan opuesta al sentido común que ha tenido pocos seguidores»). De fet, malgrat
aquesta oposició a Kant i Hegel i a tot allò que, directament o indirecta, en deriva,
Riera veu en el procedir de Balmes (i en això consisteix la defensa que en fa) un
posicionament genuïnament modern. De fet, per a ell Balmes és el primer que ha
dotat la filosofia cristiana d’una teoria del coneixement. La qüestió del coneixe-
ment, una de les claus de volta de la modernitat, és, doncs, també central per a
Balmes, cosa que dota el filòsof vigatà d’un lloc de privilegi a la vista del pano-
rama amb què aquest es va trobar: «En su tiempo era éste un problema inédito
dentro de la filosofía cristiana, cuando ésta se hallaba en su máxima decaden-
cia»; i això justifica fins i tot el fet que en Balmes hi hagi vacil·lacions i aparents
contradiccions, i que no hi aparegui una terminologia clara i precisa des del
primer moment. Sigui com sigui, el plantejament radical de la qüestió del conei-
xement té lloc en Balmes a partir d’un retorn al sorgiment d’aquesta qüestió en
l’origen mateix de la modernitat, a saber, mitjançant una particular reinterpretació
del cogito cartesià, en la qual Riera veu una anticipació de les anàlisis proposades,
tres quarts de segle després, pels crítics neoescolàstics de la primera meitat del
segle XX.
Pel que fa a la lectura i anàlisi practicades per Camil Riera de les obres
corresponents als principals corrents filosòfics contemporanis no cristians, no
ens consta fins a quin punt van ser aprofundides i constants. De fet, només ens
queda el testimoni d’un article a la revista Ausa dedicat a l’existencialisme.5
Creiem que l’existència d’aquest article és, tanmateix, suficient almenys per
constatar que es va interessar per la qüestió. Naturalment, en aquest article
Riera s’oposa a les tesis existencialistes fonamentals, però ho fa després d’ha-
ver ofert un resum relativament complet d’aquestes tesis. No pretenem ara (ni
4. Cf. RIERA I CANUDAS, Camil. «El problema del conocimiento y Balmes». Ausa [Vic], I, p. 3-9.
5. Cf. RIERA I CANUDAS, Camil. «Existencialismo». Ausa [Vic], II, p. 385.
creiem que sigui això el més important) entrar en el detall d’allò que queda dit
en aquest text. Sí que podem assenyalar, però, que Riera hi busca fins i tot allò
que, a parer seu, en l’existencialisme hi pugui haver de veritat, amb la intenció
última de mostrar en quina mesura aquesta veritat és ja present, «sense mescla
d’error», en l’autèntic missatge cristià.
Com a figura complementària a la de Camil Riera trobem, ja ho hem apuntat,
la de Lluís Cura,6 nou anys més jove i, igualment, professor del Seminari. Cura
va ostentar la càtedra de teologia dogmàtica fonamental, però també va donar
classes de filosofia, no només al Seminari sinó també a l’Escola del Magisteri de
l’Església, que depenia d’aquest. Com Riera, es va interessar en l’estudi de
Balmes,7 i va mostrar un afany especial per complementar allò que s’obté d’una
estricta lectura de l’obra filosòfica d’aquest pensador amb una aproximació als
trets més rellevants de la seva complexa personalitat, a les seves actituds fami-
liars o cíviques, als seus compromisos públics i religiosos, a la seva actitud com
a cristià i com a sacerdot. Es tracta, en definitiva, d’una aproximació no només a
l’obra teòrica sinó també a la «figura» de Balmes, al personatge implicat en el
destí de la seva època, que Cura considera especialment exemplar. En aquesta
aproximació, Cura segueix el rastre de tota mena d’escrits (no només escrits
«teòrics» sinó també cartes, fragments de diari personal, etc.) i destaca la intuï-
ció de Balmes davant dels principals esdeveniments del seu temps, la sensatesa i
la sobrietat que van caracteritzar la seva activitat intel·lectual, el seu afany ines-
gotable de saber, en tots els camps, el seu sentit de l’objectivitat, la voluntat
d’«atenir-se a les coses», la importància concedida a la fe cristiana com a llum
que il·lumina el procedir científic... Cura es proposa, de manera especialment
destacable, posar exactament al lloc que correspon (mostrant la distància que els
separa) tant el Balmes teòric, filòsof i apologeta, com el Balmes activista polític.
En definitiva, Camil Riera i Lluís Cura representen, en el vessant filosòfic, un
cert compromís «cap endins» respecte tant del Seminari com, en sentit més ampli,
de la institució episcopal, i això els dóna també (diem «també», no «únicament»)
una certa dimensió «local», vigatana, no pas en el sentit de «localisme» sinó en
l’ampli sentit d’allò que Vic representa i, sobretot, ha representat, precisament,
per a la intel·lectualitat cristiana del país. És en aquesta dimensió local, en aquest
compromís «cap endins», on pren tota la seva significació l’afany per estudiar,
recuperar, reivindicar la figura de Balmes, una figura pròpia i alhora universal, i
d’una indiscutible dimensió religiosa.
Seminari enfora: filosofia i altres coses
Així com acabem de referir-nos a un cert compromís cap endins, en relació a
allò que signifiquen el Seminari i la institució religiosa, podem referir-nos ara,
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6. Lluís Cura i Pellicer (Manresa, 1921 - Vic, 1995). Va obtenir el doctorat en teologia a la Universitat
Pontifícia de Comillas. Font: Diccionari de filòsofs... Op. cit.
7. Cf. CURA I PELLICER, Lluís. Etopeya de Balmes. Vic: Portavella, 1957; i CURA I PELLICER, Lluís.
Sintaxipeya de Balmes, apologeta i político. Vic: Portavella, 1974. Aquests dos títols corresponen a dues
conferències balmesianes que Cura va fer a l’Ajuntament de Vic, però la segona està editada en una versió
extensa i, excepcionalment, en format de llibre.
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fent al·lusió a una altra generació, no a un compromís sinó, en un sentit més genè-
ric, a una obertura «cap enfora» a partir o des del Seminari. Sota aquesta expres-
sió poden ser-hi englobades totes aquelles persones que entre la segona meitat
dels quaranta i bona part dels cinquanta van passar, com a alumnes, per aquesta
institució, i que van acabar assolint una projecció més enllà d’ella i, en la majo-
ria de casos, de la dimensió estrictament religiosa. Podem ara recordar, de
passada, que es tracta d’una generació que ha donat una gran quantitat de figures
rellevants en els camps més diversos del saber i, també, en el camp de la creació
literària, i en aquest sentit hem de reconèixer que, de fet, no ha estat pas l’àmbit
de la filosofia el més fecund. En aquest àmbit hi trobem, més aviat, alguns exem-
ples híbrids, de personatges que han acudit a la filosofia o a qüestions afins a la
filosofia a partir de (o en confluència amb) algun altre camp. Aquest és, clara-
ment, el cas de Ramon Pou, que ha concentrat les seves activitats fonamentalment
en la teologia, i de Salvador Reguant, els interessos filosòfics del qual podríem dir
que són equidistants a la seva dedicació científica com a geòleg, d’una banda, i a
la seva vocació mai abandonada de teòleg, de l’altra. Diferenciat d’aquests dos
casos esmentarem el de Pere Soler, una mica més jove, del qual sí que hem de
destacar la completa dedicació a la docència de la filosofia. Finalment, ens referi-
rem a Pere Ramírez Molas, que tot i que no va ser seminarista respon, d’entrada
per generació, però també per altres coses, a una sèrie de característiques que
justifiquen la seva presència en aquest capítol.
Fixem-nos, en primer lloc, en Ramon Pou.8 En la seva dedicació a qüestions
filosòfiques poden assenyalar-se dos aspectes clarament diferenciats: d’una
banda, l’estudi dels pensadors renaixentistes de la Corona d’Aragó, que consti-
tueix la seva tesi doctoral, precisament, en filosofia, de la qual va ser publicat el
capítol sobre Ramon Sibiuda;9 d’altra banda, les incursions en terreny filosòfic
que es poden trobar disperses, aquí i allà, en els seus escrits de temàtica fonamen-
talment teològica.
En l’estudi dels pensadors de la Corona d’Aragó destaquen l’afany per gratar en
els vestigis de la pràctica filosòfica pròpia d’un entorn geogràfic, històric i cultural
respecte del qual aquesta pràctica és relativament poc coneguda i, sobretot, l’in-
terès per un període caracteritzat pel rebuig dels mètodes i orientacions escolàstics
que havien dominat la tasca intel·lectual a l’Europa medieval. Aquest canvi de
rumb coincideix amb el gradual obrir-se pas de la nova ciència i un interès inèdit
per tot allò que procedeix de l’experiència. En la seva aproximació, Pou se centrarà
en la qüestió del mètode, ja important a l’època i central, posteriorment, en tota la
filosofia moderna que es desenvoluparà amb el racionalisme i l’empirisme i que té,
aquí, les primeres llavors. El recorregut de Pou, a cavall dels segles XIV i XVI, para
primer l’atenció en el moviment literariofilosòfic que va de Bernat Metge a Ausiàs
8. Ramon Pou i Rius (Vic, 1928). Doctor en filosofia i teologia. Després d’estudiar teologia al Semi-
nari de Vic, va ampliar els estudis d’humanitats a la Universitat de Comillas i de filosofia i teologia a la
Universitat Gregoriana de Roma i a la Universitat de Munic. Va ser professor del Seminari i, posteriorment,
de la Facultat de Teologia de Catalunya. Font: Diccionari de filòsofs... Op. cit.
9. POU I RIUS, Ramon. Orientación y metodo filosóficos en los pensadores renacentistas de la Corona
de Aragón. Barcelona, 1970. El capítol publicat íntegrament és «La antropología del “Liber creaturarum”
de Ramón Sibiuda».
March, passa després, a més de Ramon Sibiuda, pel corrent lul·lista, per l’huma-
nista Joan Lluís Vives i pel corrent seguidor d’aquest últim, i acaba en Miquel
Servet. El capítol dedicat a Sibiuda, que per a la seva publicació el 1970 va ser
reelaborat (la tesi havia estat presentada tretze anys abans) està dedicat concreta-
ment a l’antropologia del Liber creaturarum, que situa l’home i la seva naturalesa,
i el seu lloc en el conjunt de la creació, com a centre i com a punt de partida del
coneixement, fins i tot del coneixement de Déu. En l’interès per Sibiuda i, en gene-
ral, per una colla de pensadors renaixentistes en els quals conflueixen la motivació
religiosa i l’afany per a una renovació de plantejaments que permeti alliberar-se de
fórmules encartronades i posi l’home en el punt de mira, s’hi reflecteix en certa
manera la vocació, també alhora profundament religiosa i renovadora, que guiarà
posteriorment els treballs del mateix Pou en l’àmbit de la teologia. Diem que s’hi
reflecteix una vocació o, si es vol, que s’hi intueix un cert esperit comú, i no pas
que a Pou li semblin satisfactoris uns posicionaments que, com el de Sibiuda, ell
mateix es cuida prou d’advertir-nos que parteixen d’una concepció de la teologia
com a ciència avui totalment superada.
Pel que fa a l’altre vessant filosòfic de Pou, les seves incursions en temes de
filosofia en escrits que són, pròpiament, de teologia, es pot trobar repartit per
diversos llocs, però nosaltres ens limitarem a posar un exemple significatiu i
recent: un apartat del llibre Creador i creatura: la sacramentalitat de l’uni-
vers,10 on és tractat el concepte de símbol. Aquí el context és, hi insistim, teolò-
gic, però l’aproximació a aquest concepte té lloc fent-ne una anàlisi més ençà
de la teologia, partint tant del seu sentit originari (grec) i el que encara pot tenir
per a nosaltres, com del sentit estrictament filosòfic o historicofilosòfic.
Aquesta anàlisi és plantejada per Pou a propòsit de la noció de Sagrament, que
tradicionalment és entès com a signe del Sagrat o del Misteri diví, quan la cate-
goria que li escau no és pròpiament la de signe sinó precisament la de símbol.
Signe prové del llatí signum (senyal, distintiu o marca), mentre que símbol
parteix del substantiu grec symbolé, que al seu torn procedeix del verb
symbal·lein (congregar, reunir, concordar dues coses separades que, juntes,
formen una unitat). Així, el signe és sempre un indicatiu merament extern a la
cosa significada, la qual és evocada per ell però no és present en ell; el símbol, en
canvi, «no remet a una altra realitat, sinó que (...) és ja l’expressió de la mateixa
realitat simbolitzada», i en aquest sentit, tot i que no es pot identificar del tot el
símbol amb aquesta realitat, forma una unitat amb ella «en tant que és la seva
dimensió o dinàmica expressiva». Pou fa referència a la implantació del
concepte «símbol» per part de la filosofia precisament en la mesura que allò que
designa és «l’autoexpressivitat» de tot el que existeix, i observa que si en Plató la
categoria de símbol és atribuïda a tot fenomen perceptible «en tant que era consi-
derat com a còpia d’un model primordial», la teologia cristiana originària hi va
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10. Facultat de Teologia de Catalunya/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995
(Saurí). Es tracta de l’apartat sisè de la primera part: «Trobament: presència i símbol». De la mateixa obra
pot ser destacat l’apartat primer de la segona part: «El misteri dels éssers - Déu misteri». I en la mateixa
línia de textos teològics d’interès filosòfic podem citar, encara, l’article «Homo capax Dei», RCatT [Barce-
lona], XXV, p. 417-424.
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trobar «un important element per a raonar el Misteri de Déu fet present en la
creació corpòria, no ja com a còpia del Misteri Etern, sinó amb la seva màxima
realitat». La teologia del Sagrament, que com a teologia cristiana té, doncs, les
seves arrels en la cultura grega, ha patit per a Pou les conseqüències de l’empo-
briment del llenguatge, que ha comportat la confusió de les paraules signe i
símbol com a sinònimes.
El cas de Salvador Reguant11 té unes característiques ben diferents. Es tracta,
d’entrada, d’una personalitat que en l’àmbit acadèmic s’ha distingit com a científic
pur, concretament en el camp de la geologia, i, en segon lloc, d’un teòleg, que no
ha deixat d’ocupar-se, per bé que, lògicament, no amb la mateixa intensitat, de
qüestions teològiques. No és, en cap cas, un filòsof, ni es pot dir que hagi abordat
directament alguna qüestió filosòfica. Tanmateix, la seva doble condició de cientí-
fic i teòleg ha facilitat tant el seu interès per un cert discurs metacientífic, per refle-
xionar sobre la ciència i per interessar-se finalment per consideracions de la
ciència fetes des de la filosofia, com un acostament als temes teològics, o a la refle-
xió sobre el fet cristià, des d’una perspectiva oberta a una actitud racional i de certa
proximitat, també, als punts de vista filosòfics. Com a exemple del primer cas pot
ser citat un article de joventut sobre la projecció de la ciència en Balmes, escrit
conjuntament amb Josep Massana,12 i, sobretot i en un sentit molt diferent, la
recent Carta d’un científic a si mateix.13 Pel que fa al segon cas, pensem especial-
ment en la «Carta d’un cristià a si mateix»,14 també força recent, en la qual, partint
de la fe i la convicció religiosa com a fil conductor, Reguant aborda temes de
caràcter moral, social i ontològic amb una destacable amplitud de mires.
De Pere Soler15 ja n’hem destacat el fet que ha dedicat tota la seva vida a
l’ensenyament de la filosofia. L’única obra que ha publicat és la reelaboració
d’un capítol de la seva tesi doctoral, dedicada a l’antropologia de Pedro Laín
Entralgo.16 Davant d’això crida l’atenció el fet que si bé la tasca de Soler en
conjunt, fins i tot pel que fa a la redacció d’aquesta tesi, se circumscriu a la filo-
sofia o parteix d’una motivació estrictament filosòfica, el personatge l’obra del
qual estudia respon en canvi a aquesta categoria d’«híbrid» a la qual ens hem
referit abans per parlar de Pou i Reguant. Efectivament, Laín Entralgo és un
catedràtic de medicina que deriva en part els seus interessos cap al camp de l’an-
11. Salvador Reguant i Serra (Súria, 1928). Va estudiar teologia al Seminari de Vic i geologia a la
Universitat de Barcelona. Va obtenir el doctorat en geologia a la Universitat d’Oviedo el 1966. Ha estat
professor del Seminari de Vic i catedràtic de la Facultat de Geologia de la UB, de la qual va ser degà (1978-
1984). També va presidir la Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques a la mateixa Universitat.
Font: Diccionari de filòsofs... Op. cit.
12. MASSANA, Josep; REGUANT, Salvador. «Proyección de la ciencia en la “Filosofía Elemental” de
Balmes». Ausa [Vic], III, p. 201.
13. Vic, 1998.
14. Qüestions de Vida Cristiana [Barcelona], núm. 180 (1996).
15. Pere Soler i Puigoriol (Moià, 1937). Del Seminari de Vic va passar a la Universitat Pontifícia de
Comillas, on va llicenciar-se en filosofia i teologia, i, més tard, a la Universitat Gregoriana de Roma, on es
va doctorar en filosofia. També va estudiar alemany a la Universitat de Heidelberg. Ha estat professor del
Seminari de Vic i de diverses escoles de la ciutat. Font: Diccionari de filòsofs... Op. cit.
16. SOLER I PUIGORIOL, Pere. El hombre, ser indigente. Esquema antropológico de Pedro Laín
Entralgo. Palma de Mallorca, 1966. El capítol publicat sencer porta, en la publicació, el títol de «La espera
humana en Pedro Laín Entralgo».
tropologia i que, a partir d’aquí, acaba entrant directament en qüestions filosòfi-
ques.
L’anàlisi que Pere Soler fa de l’obra de Laín Entralgo parteix de la consideració
d’aquesta obra com un estudi reflexiu sobre l’home, amb especial atenció a
«l’home concret», per al qual el «ser» no és mai quelcom estàtic ni definitiu. Així,
en consonància amb la filosofia del segle XX, per a Laín Entralgo el ser de l’home
és «ser-per-a», empresa de ser. En aquesta empresa de ser, l’home, cada home, està
sol, però necessita d’allò aliè a ell per a la realització de la seva vida: l’home és un
«ésser indigent»; heus aquí, segons Pere Soler, el punt central de l’antropologia de
Laín Entralgo. La tesi, tal com apareix resumida en la introducció de la publicació
a què hem fet referència, aborda cada un dels aspectes en els quals l’home és indi-
gent. Així, l’home està necessitat en el seu cos, és deutor del passat, està inevita-
blement projectat cap al futur, està obert als altres (l’existència és «coexistència) i
està «relligat a Déu», que és qui dóna sentit al «des de» i al «cap a» de l’existència,
al seu caràcter d’«empresa de ser» que no té en si mateixa la raó total d’aquesta
existència. D’aquests aspectes, el que és tractat en la part publicada és el de
«l’home projectat cap al futur», irremissiblement lligat a la «temporeïtat», que és
interpretat com a «espera».
Pel que fa a Pere Ramírez Molas,17 ja hem dit que no havia passat pel Seminari
i que, tanmateix, la seva presència en aquest apartat estava, per diverses raons,
justificada. No cal que diguem, d’altra banda, que el caràcter de «cap enfora»,
d’obertura a una diversitat de temes, d’interessos i, fins i tot, d’ubicacions cienti-
ficoacadèmiques per part dels personatges que tractem aquí contribueix a què el
fet d’englobar-los en un sol apartat tingui essencialment un caràcter «extern», de
marc de referència per organitzar-nos les idees. Aclarit això, podem assenyalar
Ramírez Molas com un exemple «laic» d’allò que en línies generals d’alguna
manera representen els tres personatges dels quals hem parlat en els paràgrafs
immediatament anteriors. En efecte, pertany a la mateixa generació (va néixer
l’any 1933), i si bé no va estudiar al Seminari ho va fer al col·legi Sant Miquel,
que tenia en part els mateixos professors i estava, de fet, estretament vinculat al
Bisbat. A més, Ramírez Molas també va culminar els seus estudis a l’estranger i
va passar d’una dedicació inicial a la filosofia a una especialització creixent en
l’estudi de la literatura, com a professor de filologia hispànica a les universitats
suïsses de Basilea, primer, i Friburg, després, per bé que sense abandonar mai del
tot una certa perspectiva filosòfica. Ens trobem, doncs, de nou davant d’un perso-
natge híbrid, a cavall de la filosofia i una altra disciplina, podríem dir que més
específica.
Per il·lustrar una mica la trajectòria de Ramírez Molas podem citar en primer
lloc dos articles apareguts a la revista Ausa a mitjan anys cinquanta, que podem
titllar d’escrits de joventut, en els quals l’autor parteix d’un interès estrictament
filosòfic. En el primer tracta la qüestió de les relacions entre ciència i filosofia,
amb una aprofundida i fins a cert punt estèril discussió sobre les condicions d’una
conciliació possible entre la teoria atomista de la física-matemàtica contemporà-
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17. Pere Ramírez Molas (Vic, 1933). Llicenciat en filosofia per la Universitat de Barcelona i doctor de
filologia iberoamericana per la Universitat de Basilea.
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nia i les categories hilemòrfiques de la metafísica tradicional (la metafísica
escolàstica), que segons l’autor no és en cap cas possible si no es parteix de la
comprensió que el que hi ha en joc és una diferència de plans del coneixement i,
en darrer terme, de grau d’abstracció. El segon article (el més lúcid) fa referència
a la noció d’analogia de la filosofia en l’obra de Max Müller, que entén, seguint
en bona mesura Heidegger, que en la diversitat de les filosofies hi ha, com a fons,
un assenyalar una mateixa veritat històrica del ser. En aquests dos articles Ramí-
rez Molas mostra una gran agudesa de pensament, allunyada de tot encartrona-
ment acadèmic, a més d’un alt nivell de coneixements i una obertura a les
problemàtiques i als autors radicalment contemporanis.
El pas de Ramírez Molas cap a l’estudi de la literatura, però sense abandonar
del tot la perspectiva filosòfica, queda clarament exemplificat en el títol de la seva
primera obra important: La poesia d’Ausiàs March: anàlisi textual, cronologia,
elements filosòfics.18 En aquesta obra són posades al descobert influències de
Ramon Llull sobre Ausiàs March que ningú no havia observat abans. Posterior-
ment, Ramírez Molas s’ha interessat per la literatura llatinoamericana, i en aquest
sentit destaca un estudi sobre la temporalitat (de nou una qüestió d’arrel filosò-
fica) en Borges, Carpentier, Cortázar i García Márquez.19
Traduir filosofia
Proposem ara fixar l’atenció en tres personatges que posem en un mateix sac
no perquè ens interessi mostrar en ells cap correspondència generacional, ni de
formació, ni de punt de partida, sinó perquè, des d’una dedicació més o menys
directa a la filosofia, els agrupa entorn d’aquesta disciplina una tasca intel·lectual
a la qual tots tres s’han dedicat amb rigor: la traducció. Es tracta del manlleuenc
Antoni Pous i dels vigatans Manuel Carbonell i Jaume Medina.
Antoni Pous,20 conegut essencialment per la seva dedicació a la poesia, és l’au-
tor d’una reputada traducció de textos de Walter Benjamin, realitzada a finals dels
anys seixanta i concebuda inicialment per a una col·lecció de l’editorial
Anagrama, que va desaparèixer abans que el projecte pogués ser realitat. No va
ser fins el 1985, nou anys després de la prematura mort de Pous, que el recull veia
la llum pública dins de la col·lecció «Edipoies» d’Eumo Editorial, sota el títol
d’Art i literatura.21 El llibre apareixia encapçalat per l’estudi introductori sobre
l’obra de Benjamin que el mateix Pous havia escrit l’any 1968, a Tübingen, per al
projecte original. En aquesta introducció, impregnada del particular estil literari
de Pous, aquest fa una anàlisi de les principals categories que articulen el pensa-
18. Basilea: Privatdruck, 1970. Aquesta obra és, de fet, la tesi doctoral de Ramírez Molas.
19. RAMÍREZ MOLAS, Pere. Tiempo y narración: enfoques de la temporalidad en Borges, Carpentier,
Cortázar i García Marquez. Madrid: Gredos, 1978.
20. Antoni Pous i Argila (Manlleu, 1932-1976).
21. BENJAMIN, Walter. Art i literatura. Vic: Eumo Editorial, 1984. Tria de textos, traducció i introduc-
ció d’Antoni Pous; edició a cura de Manuel Carbonell. El llibre conté: «L’obra d’art en l’època de la seva
reproductibilitat tècnica»; «París, capital del segle XIX»; «Sobre alguns motius de Beaudelaire»; «Sobre la
llengua en general i sobre la llengua dels homes»; «La tasca del traductor», i «Tesis sobre la filosofia de
la història».
ment de Benjamin, contraposant-lo al dels seus propis col·legues de l’Institut für
Sozialforschung a l’exili (enfront dels quals el caracteritza, malgrat el que es
desprèn d’una certa descripció de la història, pel seu radical optimisme revolucio-
nari) i als esdeveniments socials i artístics que li eren contemporanis. Tot aquest
treball de Pous sobre Benjamin pretenia (especialment en el moment en què va
ser concebut) descobrir per als lectors catalans la figura d’un pensador potser no
tan conegut com altres contemporanis seus però d’un gran interès per a la
comprensió del present, que a més havia viscut a Eivissa i s’havia suïcidat a Port-
bou, l’any 1940, fugint dels nazis.
Manuel Carbonell22 (precisament el responsable de l’edició de textos de
Benjamin traduïts per Antoni Pous que acabem de citar) és, dels tres personatges
citats més amunt, el que mereix una atenció més detinguda per la seva pròpia
tasca de traductor de filosofia, i especialment per les seves traduccions de textos
de Heidegger agrupades en el volum Fites.23 Certament, Carbonell ha de ser reco-
negut també per haver traduït Marcuse24 i, ja no cal dir, per la seva versió catalana
de l’Així parlà Zaratrustra,25 de Nietzsche, però és respecte de Heidegger que el
seu compromís intel·lectual és més evident. Podríem dir que Carbonell és «el»
traductor de Heidegger al català, i això en aquest cas no només resulta significa-
tiu pel fet que materialment no hi hagi hagut altres versions d’aquest pensador,26
sinó sobretot pel fet que en Heidegger la mateixa llengua alemanya és forçada
fora de l’ús ja no tècnic, filosòfic, sinó fora de l’ús habitual, en l’intent de cercar
una dimensió lingüística metasubjectiva que permeti anar més enllà de les catego-
ries de la metafísica tradicional; per tant, les opcions que prengui en cada cas el
traductor (de vegades impossibles, condemnades al fracàs) seran més condicio-
nants que mai per a la recepció del text original en la llengua d’arribada. El
mateix Carbonell ens adverteix de la dificultat que això suposa:27 «Si aquesta
característica metasubjectiva resulta ja colpidora dins el domini lingüístic
alemany, sí que s’amplifica inevitablement a l’hora de traslladar-la a altres llen-
gües»; però també ens n’assenyala allò que té de bo: «Potser mai com en el pensa-
ment que amb una llengua i en una llengua pensa contra la llengua, el fracàs de
les traduccions és la condició suficient per al futur reeiximent en el camp de les
llengües traductores d’unes potencialitats que les afermin, cada vegada cada llen-
gua, en llurs fonaments.»
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22. Manuel Carbonell i Florenza (Vic, 1945). Va estudiar filosofia i filologia catalana a la Universitat
de Barcelona. Actualment dóna classes a l’Escola de Traductors de Barcelona.
23. HEIDEGGER, Martin. Fites. Barcelona: Laia, 1989. Traducció i edició a cura de Manuel Carbonell.
Conté: «¿Què és metafísica»; «De l’essència de la veritat»; «Carta sobre el “humanisme”»; «L’origen de
l’obra d’art», i «La qüestió envers la tècnica».
24. MARCUSE, Herbert. L’home unidimensional. Barcelona: Edicions 62, 1969.
25. NIETZSCHE, Friedrich W. Així parla Zaratrustra. Barcelona: Edicions 62, 1983. Traducció de
Manuel Carbonell.
26. A part de les de Carbonell, les úniques traduccions al català de Heidegger són les que Eusebi Colo-
mer va fer de «Hölderlin i l’essència de la poesia», «De l’experiència del pensament» i «El camí campes-
tre». Van ser publicades dins de l’estudi COLOMER, Eusebi. Heidegger, pensament i poesia en l’absència de
Déu. Barcelona: Estela, 1964.
27. «Introducció». A: Fites. Op. cit.
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D’altra banda, més enllà del fet de la traducció, de la curosa edició dels textos
traduïts i de la introducció que els encapçala, el compromís específic de Carbo-
nell respecte de Heidegger el trobem ja en un breu estudi de 1977, commemoratiu
del primer aniversari de la mort del pensador, que va ser publicat per la revista Els
Marges. En aquest estudi28 Carbonell accepta com a hipòtesi (és a dir, sense discu-
tir-ne d’entrada la conveniència) la distinció entre un primer Heidegger, que
tindria Ser i temps (1927) com a obra central, i un segon Heidegger, que partiria
de la conferència «Hölderlin i l’essència de la poesia» (1936), i para esment
únicament en aquesta segona etapa, la problemàtica de la qual segons ell és resu-
mida en la següent pregunta: «Què s’esdevé ara pròpiament arreu del món?». La
preocupació cabdal del pensament heideggerià és, doncs, almenys en aquesta
presumpta segona etapa, la comprensió de la situació present del món, la qual és
entesa com a «dominació planetària i absoluta de la civilització occidental en tots
els seus aspectes essencials» i, segons Carbonell, qualificada per Heidegger com
«de plenitud de la indigència», la qual es manifesta en la impressió de crisi i
fallida general dels valors, el sentiment de desarrelament i d’alienació irremeia-
bles, l’acceleració enfollidora del ritme de la vida humana... Carbonell ofereix un
recorregut per les claus del pensament heideggerià, que troba l’arrel d’aquesta
civilització occidental planetària i indigent (en la qual la història apareix com un
tot acabat) en la filosofia grega, i que concep l’essència de la tècnica moderna
com a culminació de la metafísica. El desenvolupament d’aquestes qüestions (que
per raons òbvies no pot ser efectuat aquí) porta de la preocupació per la tècnica a
la preocupació per la poesia; poesia i tècnica, per a Heidegger, estan agermanades
en el fons comú que s’amaga en la paraula grega póiesis. Com a apèndix a aquest
article de 1977, Carbonell presentava ja la primera traducció de textos de Heideg-
ger, que s’anticipava de vuit anys a la ja citada. Ara, podem afirmar que el seu
interès per difondre Heidegger continua vigent, ja que en el mateix moment de la
redacció d’aquest article ha enllestit la traducció d’un nou text del pensador
alemany (concretament el corresponent al curs sobre Parmènides de 1942) que
serà editat properament per Quaderns Crema.
Ens queda, dins d’aquest grup de traductors, Jaume Medina.29 La seva dedica-
ció acadèmica se centra en el camp de la filologia clàssica. Tanmateix, des
d’aquest camp Medina ha col·laborat en la traducció de textos filosòfics d’autors
medievals i moderns en llengua llatina (Luter, Erasme de Rotterdam, Anselm de
Canterbury, Spinoza i Locke), ha traduït i editat, recentment, la Retòrica a
Herenni,30 i ha publicat, finalment, L’Art de la paraula,31 una traducció actualit-
zada de l’obra Elamenta Artis dicendi, publicada l’any 1888 a Barcelona,
anònima però atribuïble al jesuïta Jaume Nonell i Mas. Pel que fa a la citada Retò-
rica a Herenni, es tracta del manual complet de retòrica més antic que es
conserva, que va ser desconegut fins al segle IV dC. No se’n coneix l’autor (se sap
28. CARBONELL, Manuel. «Per què pensadors en temps d’indigència?». Els Marges [Barcelona], núm.
10 (1977).
29. Jaume Medina (Vic, 1949).
30. ANÒNIM. Retòrica a Herenni. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2000. Traducció i edició a cura
de Jaume Medina.
31. Barcelona: Proa, 2000.
que va exercir de senador) ni, amb exactitud, la data de composició, tot i que s’es-
pecula que aquesta es podria moure entre el 86 i el 83 dC. L’edició de Medina
compta amb un complet apartat crític i un extens estudi preliminar.
Figures aïllades
A l’inici del nostre recorregut hem vist com a l’entorn del Seminari, com a insti-
tució d’estudis superiors, hi havia uns professors de filosofia, fins i tot una càtedra
dedicada al pensament balmesià, i com això, sense ser gaire, ens servia d’alguna
manera com a punt de referència, ni que fos d’un context molt determinat i molt
marcat des d’un punt de vista religiós o ideològic. I abans, en la introducció, ja
hem insinuat que més enllà d’aquest tímid punt de referència inicial del Seminari
(nosaltres l’hem reduït a dos professors) no hi havia res més, a Osona o en relació
amb Osona i en l’àmbit de la filosofia, que figures aïllades, majoritàriament
ubicades fora de la comarca, que hem hagut de gratar per trobar-les i que hem
agrupat d’acord amb la nostra conveniència expositiva. No diem que això sigui bo
ni dolent, ni que faci falta de fet cap punt de referència. L’Institut Superior de
Ciències Religioses, creat fa uns pocs anys, ha concedit a la filosofia un paper
central que apareix, almenys, com a declaració d’intencions, mentre que la
Universitat de Vic no ha tingut mai aquest rol ni el tindrà, de moment, mentre no
es creï alguna cosa semblant a una facultat no ja de filosofia, sinó de lletres, o
d’humanitats, o com se’n vulgui dir, o mentre algú no es convenci del paper trans-
versal que la filosofia pot tenir en un món acadèmic que avui viu obsedit per la
formació tecnocràtica i la rendibilitat econòmica. Independentment de tot això,
qui hi ha avui a Osona que treballi en filosofia o en relació a la filosofia?
Independentment del fet que pugui haver-hi persones amb preparació filosòfica
que, es dediquin o no a la docència, tinguin els seus projectes, de moment
anònims, en aquest terreny, l’única persona d’una generació relativament jove que
té un volum considerable de textos publicats és Ignasi Roviró.32 La seva carta de
presentació va ser una tesi doctoral sobre el concepte d’història en Sartre.33 Poste-
riorment, Roviró ha mantingut una intensa activitat que ha tingut diversos fronts
d’interès: en primer lloc, destaca la seva tasca com a professor d’estètica a la
Universitat Ramon Llull i, darrerament, també a la Universitat de Barcelona; en
segon lloc, s’ha d’assenyalar la intensa recerca entorn de personatges vinculats a
l’ensenyament (primordialment de filosofia) al Seminari de Vic, que culmina amb
el Diccionari de filòsofs, teòlegs i mestres del Seminari de Vic (1749-1968);34 i,
finalment, Roviró també destaca pel seu impuls decidit de cara a la celebració a
Vic d’activitats de rang acadèmic relacionades amb la filosofia.
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32. Ignasi Roviró i Alemany (Vic, 1958). Doctor en filosofia. Professor de la Universitat Ramon Llull,
la Universitat de Barcelona i l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic.
33. ROVIRÓ, Ignasi. El concepte «histoire» a la ‘Critique de la raison dialectique’: les seves bases
ontològiques a ‘L’être et le néant’. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1996
(col·lecció de tesis microfitxades).
34. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 2000. Precedit per Aproximació a la història del Seminari
Conciliar de Vic, de Ramon RIAL I CARBONELL.
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Dels seus treballs sobre estètica n’és fruit l’estudi La recepció de l’estètica a
Catalunya a través de manuals escolars del segle XIX: de Milà i Fontanals a
Balmes.35 Prèviament, l’any 1994, Roviró havia pronunciat a la Sala de la
Columna de l’Ajuntament de Vic la conferència «L’estètica en l’obra de Jaume
Balmes»,36 en la qual s’anticipaven algunes de les qüestions fonamentals sobre la
mateixa qüestió: els papers de Milà i Fontanals i Balmes en la introducció de
l’estètica com a filosofia de l’art i com a teoria de la sensibilitat, respectivament,
i el lloc de l’estètica en la Filosofía Elemental. Pel que fa a la recerca entorn de
personatges del Seminari, prèviament al diccionari citat, hi ha dos articles publi-
cats a la revista Ausa: el primer, aparegut l’any 1995, està dedicat a Gervasi Costa
Llobateras,37 contemporani de Balmes (va néixer, com aquest, el 1910 i va morir
tres anys després) i també filòsof, de mentalitat eclèctica, obert a les noves cièn-
cies i autor de diversos textos pensats per als estudiants, entre els quals destaca un
extens manual, publicat en llatí i en castellà, on es tracten temes de psicologia,
lògica, moral, teodicea i història de la filosofia; el segon dels articles, de 1998,
gira entorn de la figura de Marià Puigllat i Amigó,38 que va ser rector del Seminari
i, més tard, bisbe de Lleida. Quant al Diccionari de filòsofs, teòlegs i mestres del
Seminari, és fruit, tal com explica el mateix autor, d’una intensa recerca a partir
de milers de dades, milers de pàgines manuscrites i un bon nombre d’entrevistes
amb protagonistes encara vius, i constitueix, ja avui, un referent inel·ludible per
a tothom que es vulgui acostar als dos-cents cinquanta anys d’història de la insti-
tució a partir del currículum dels qui en van constituir l’ànima al llarg de tot
aquest temps. Finalment, pel que fa a la celebració a Vic d’activitats filosòfiques
de rang acadèmic, destaca la contribució decisiva de Roviró a la celebració del
Congrés de Filosofia Medieval que va tenir lloc l’any 1993, i a la convocatòria
anual, des de 1997, dels Col·loquis de Vic, que convoquen cada octubre estudio-
sos del camp de les humanitats per debatre un tema en profunditat durant dos
dies.
Acabarem el nostre recorregut39 fent encara referència a tres personatges amb
activitats ben diferenciades. El primer d’ells és el manlleuenc Joan Bagaria,40 que
després d’obtenir el grau de llicenciatura en filosofia, l’any 1984 a Barcelona, va
obtenir el 1991 el doctorat en lògica per la Universitat de Califòrnia, que més
tard, el 1994, va ser convalidat com a doctorat en matemàtiques. Bagaria ha donat
classes a la citada Universitat de Califòrnia i també a la Universitat Autònoma, a
la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat de Barcelona, ha publicat una gran
quantitat d’articles i ha participat en molts congressos internacionals. L’altre és
Pere Saborit,41 també de Manlleu, autor de tres obres que coincideixen per tenir
35. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1997.
36. Vic: Ajuntament de Vic, 1994.
37. ROVIRÓ, Ignasi. «Gervasi Costa Llobateras (1810-1851): un altre filòsof osonenc». Ausa [Vic],
XVI, p. 319-148.
38. ROVIRÓ, Ignasi. «Marià Puigllat i Amigó (1804-1870): de la consolidació del tomisme a Vic a la
vigatanització de Lleida». Ausa [Vic], XVIII, p. 171-216.
39. El nostre recorregut és un recorregut i, segur, n’hi pot haver d’altres. Es tracta, com diu el títol,
d’un itinerari possible.
40. Joan Bagaria i Pigrau (Manlleu, 1958).
41. Pere Saborit i Codina (Manlleu, 1961).
un estil basat en les reflexions soltes, properes al fragment o l’aforisme: Breu
assaig sobre no res,42 El plat preferit dels cucs43 i Introducció al desconcert.44
Totes elles tenen en comú la reflexió a l’entorn de la capacitat humana de l’auto-
engany, la recerca d’una ètica i una política laiques i la referència a les fronteres,
sovint confuses, entre ficció i realitat. Més darrerament, Saborit ha publicat, en
castellà, l’obra Anatomía de la ilusión.45 El tercer personatge és Miquel Tresserras
que, tot i haver nascut a Aiguafreda, ha estat vinculat durant molts anys a la
comarca, on ha viscut i ha estat professor de la Universitat de Vic, i on actualment
encara està estretament lligat pel càrrec de director del Museu Episcopal. Tresser-
ras46 prové de l’àmbit de la pedagogia però ha tractat en diversos articles qües-
tions plenament filosòfiques (el determinisme tecnològic, Wittgenstein i la
religió). De la seva tasca en aquest àmbit destaca el tractat L’encontre estètic.47
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42. Barcelona: Amarentos, 1984.
43. Barcelona: Edicions 62, 1987.
44. Barcelona: Edicions 62, 1991.
45. València: Pretextos, 1997.
46. Miquel Tresserras i Majó (Aiguafreda, 1943).
47. Barcelona: Dèria Editors, 1996.
